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（出典：豊田市資料）
図1：空き家にあかりを！プロジェクト
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表1：取組事業一覧
取組事業 取組期間 山村地域への移住・定住人数
農山村等定住奨励金交付事業 2008年～2012年 582人
農山村等住宅取得費補助事業 2013年～ 81人
住宅分譲（2戸2戸分譲含む） 2005年～ （47人） ＊定住奨励金と重複
空き家情報バンク事業 2010年～ 119人
スマイルしょうかい事業 2009年～ 123人
市営住宅 2005年～ 121人
農山村定住応援住宅整備 2013年～ 20人
合　計 1,046人
「山村地域の振興及び都市との共生に関する基本方針―おいでん・さんそんビジョン―」より筆者作成
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表2：空き家情報バンクを利用した移住者数
旭 足助 稲武 小原 下山 猿投 合計
平成22年度
移 住 者 14 21（ 16） 3 6 1 0 45
移住世帯 7 8（  6） 2 2 1 0 20
平成23年度
移 住 者 9 24（ 24） 0 0 6 0 39
移住世帯 5 9（  9） 0 0 2 0 16
平成24年度
移 住 者 6 38（ 35） 0 6 0 2 52
移住世帯 2 13（ 11） 0 1 0 1 17
平成25年度
移 住 者 9 14（ 11） 4 8 0 0 35
移住世帯 4 7（  5） 2 3 0 0 16
平成26年度
移 住 者 20 21（ 16） 2 10 3 2 58
移住世帯 8 8（  6） 1 4 2 1 24
平成27年度
移 住 者 22 19（ 10） 3 0 5 0 49
移住世帯 8 5（  3） 2 0 3 0 18
合　計
移 住 者 80 137（112） 12 30 15 4 278
移住世帯 34 50（ 40） 7 10 8 2 111
（出典：「家主さんのための空き家活用ガイドブック」（豊田市）より） 
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（写真提供：豊田市役所）
図2：トヨタ里山猪肉キーマカレープロジェクト
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